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Recommended Citation
Vitaceae, Vitis vulpina, L. USA, Illinois, Jasper, Jasper County: Sam Parr State Park (near Newton):
Redbud Picnic Area. Elevation ca. 154 m., 39.0205, -88.1234, 2009-07-24, Gordon C. Tucker,
15472, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/18672
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